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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Coles, Edge of stream in Sargent's
woods 2 miles east of Hutton. Coles Co., Illinois Sec 11 T11N R10E, 39.416038, -88.060462,
1966-03-24, Ebinger, John E., 6139, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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